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ABSTRAK 
Sanitasi bertujuan untuk mencegah berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya pencemaran 
bagi produk dan lingkungan. Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan dan sebagai pintu gerbang 
transportasi penyebaran penyakit. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran sanitasi lingkungan 
terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
ruangan yang terdapat pada Pelabuhan Soekarno Hatta Kota Makassar, sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh ruangan pelayanan yang terdapat di terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta 
Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta 
Makassar meliputi penyehatan bangunan, ruangan dan halaman denganskor 24 (96), Hygiene sanitasi 
makanan dan minuman skor8 (57), penyediaan dan pengelolaan air bersih skor 6 (86), pengendalian 
vektor skor2 (50), pengelolaan sampah dan air limbah skor9 (100), dan kondisi toilet skor10 (83). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa sanitasi lingkungan yang meliputi bangunan 
ruangan dan halaman, penyediaan dan pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah, 
serta kondisi toilet masuk dalam kategori risiko rendah sedangkan pada hygiene sanitasi makanan dan 
minuman serta pengendalian vektor masuk dalam kategori sedang. Secara umum kondisi sanitasi 
lingkungan terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar mempunyai faktor risiko 
rendah. 
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ABSTRACT 
Sanitation purposes to prevent factors that can cause pollution for product and environment. 
Harbor is meeting point and a place that is used for in and out activity of ships, stuffs and people, all 
at once it can be a transportation gate for spreading disease. This research was made for knowing the 
description of environmental sanitation in Passenger Station of Soekarno Hatta Harbor in Makassar. 
Kind of this research was observational study with descriptive approach. Population in this research 
was all rooms in Soekarn Hatta Harbor Makassar, sample of this research was all service rooms  in 
Passenger Station of Soekarno Hatta Harbor in Makassar. The result showed that  Passenger Station 
of SoekarnoHatta Harbor in Makassar which were building sanitation, room and yard 24 (96), 
hygiene of drink and food sanitation 8 (57), pure water supplying and controlling 6 (86), vector 
controlling 2 (50), rubbish and waste water management 9 (100), and toilet condition 10 (83). Based 
on result of research, it can be concluded that environmental sanitation which were building, room, 
and yard, pure water supplying and controlling, rubbish and waste water management, and also toilet 
condition were in low risk category besides hygiene of drink and food sanitation and vector 
controlling were in medium risk category. Generally, condition of environmental sanitation in 
Passenger Station of Soekarno Hatta Harbor Makassar had low risk factor. 
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